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ABSTRACT
Penelitian skrining fitokimia ekstrak etanol daun Bugenvil (Bougainvillea glabra) serta uji aktivitas antioksidan menggunakan
metode DPPH telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kandungan senyawa metabolit sekunder dan nilai
IC50 ekstrak etanol daun Bugenvil. Dalam studi ini, aktivitas antioksidan ditentukan dengan metode DPPH menggunakan deteksi
senyawa 1,1difenil-2-pikrilhidrazil. Uji skrining fitokimia menunjukan bahwa ekstrak etanol daun Bugenvil mengandung metabolit
sekunder yaitu steroid/triterpenoid, alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin dengan hasil karakterisasi ekstrak yaitu kadar air sebesar
12.97% Â± 0.39, kadar abu total sebesar 5.25% Â± 0.04, kadar sari larut air sebesar 87.54% Â± 1.21, dan kadar sari larut etanol
sebesar 73.28% Â± 0.44. Uji DPPH menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun Bugenvil memiliki aktivitas antioksidan yang sangat
kuat dengan nilai IC50 sebesar 38,858 ppm.
